病理学(2) by 小泉 富美朝 et al.
7) 北川正信 : 過敏性肺臓炎 の病理， 特に 生検上
の鑑別診断， ア レ ル ギ ー の 臨床 26 : 26 - 30， 1983. 
8) 南 真司 ， 柳瀬茂満， 林 喜久男， 北川正信 :
気管支肺炎 を 繰 り 返 し た Tracheobronchopatia 
osteoplastica の 1 例， 気 管 支 学 5 : 313 - 319， 
1983 
9)  松井寿夫， 藤井保寿， 大 内純太郎， 高野 祐，
館崎真一郎， 高野治雄， 浦山茂樹， 北川正信， 深瀬
真之 : 骨盤骨 に 原発せ る 非分必型骨髄腫 (lgG-x ) の
1 剖検例， 臨整外 18 : 985 -989， 1983. 
10) 北川正信 : 肺癌の病理・分類， 内科 52 : 627 
-632， 1983. 
1 1 )  成田亘啓， 上野美智代， 宮崎隆治， 佐田和夫，
臼井史郎， 西川 潔， 春 日 宏友， 三上理一郎， 大野
良隆， 今井俊介， 北川正信， 増原建二 : リ ウ マ チ 様
関節炎症状 と 続発性気管支炎症状 を伴 っ た 石綿肺の
1 剖検例， 日 胸疾会誌 21 : 1000 - 1006， 1983. 
12) 渡辺洋宇， 佐藤 日 出夫， 飯田茂穂， 小林弘明，
山 田哲司， 木元春生， 船木芳則， 麻柄達夫， 岩 喬，
松原藤継， 北川正信 : 炎症性狭窄に対す る 気管 ・ 気
管支形成術ー そ の適応 と 問題点， 気管支学 5 : 417-
424， 1983 
⑥ そ の 他
北川正信 : 職業関連肺癌. と や ま 県医報 860 : 
4 - 5 ， 1983. 
⑥ 学会報告
1) 北川正信， 三輪淳夫 : �惇液消化の み ら れた縦
隔奇形腫の 10手術例. 第72回 日 本病理学会 総会，
1983. 4 ， 大阪.
2) 渋谷 隆， 斉藤清二， 樋 口 清博， 田 中三千雄，
佐々 木 博， 阿部要一， 伊藤 博， 藤巻雅夫， 三輪
淳夫 : 慢性醇炎 の 内科的治療の 限界. 第14回 日 本醇
臓病研究会年次大会， 1983. 4 ， 大阪.
3) 阿部要一， 伊藤 博， 鈴木修一郎， 桐山誠一，
櫛測統一， 藤田敏雄， 田沢賢次， 藤巻雅夫， 三輪淳
夫 : 中下部胆管癌お よ び乳頭部癌の進展様式 に 関 す
る 病理組織学的検討. 第21回 日 本胆道外科研究会，
1983. 5 ， 金沢.
4) 山上孝司， 高沢 伸， 山本 博， 岡本 宏，
三輪淳夫 : 催糖尿病物質 と ポ リ ADPR 合成酵素阻
害剤の併用投与 に よ る 醇 β 細胞腫場化 と そ の機構.
第56回 日 本生化学会総会， 1983. 9 ， 福岡.
5) 北川正信， 三輪淳夫 : 末梢肺の大量粘液産生
性高分化型腺癌一一 「粘液優勢癌」 の提唱. 第24回
日 本肺癌学会総会， 1983. 10， 広島.
6) 津 田基晴， 龍村俊樹， 杉山茂樹， 小山信二，
木元文彦， 山本恵一， 北川正信， 水上陽真 : 肺嚢胞
症の長期経過観察中 に 発生 し た 肺癌の 1 例. 向上.
7) 田 中良則， 中村泰久， 遠藤俊郎， 岡 伸夫，
三輪淳夫， 北 川 正信 : 頭 蓋 内 進展 を 認 め た 眼 宮 内
paraganglioma の 1 例. 第49回 日 本 中部眼科学会総
会， 1983. 1 1 ， 岐阜.
8) 北川正信 : び ま ん性汎細気管支炎一一シ ン ポ
ジ ウ ム 〔変貌 し た 最近の肺炎 J . 第29回 日 本病理学会
秋期特別総会， 1983. 11 ， 東京.
病 E里 声比一手
教 授 小 泉 富美朝
助 教 授 若 木 邦 彦
助 手 櫛 視l 統
教 務 員 倉 茂 洋
⑮ 原 著
(2) 
1) 五十嵐隆夫， 樋 口 晃， 岡 田敏夫， 深瀬真之，
小泉富美朝， 江本清和 : Angio・immunoblastic lym­
phadenopathy with dysproteinemia (Frizzera) と
考 え ら れ る 3 才男子例. 小児科臨床 36 : 69 - 74， 
1983. 
2 )  関 雅博， 宮崎幹也， 龍村俊樹， 石坂伸太郎，
上 山武史， 山本恵一， 若木邦彦， 三輪淳夫， 和泉三
郎， 中川正幸 : 特異な病像， 組織像 を 呈 し た 空腸 ・
平滑筋肉腫の 2 例. 臨床外科 38 : 561 -566， 1983. 
3) 大浦彦吉， 横津隆子， 深瀬真之， 小泉富美朝 :
ア デ、ニ ン投与に よ る 実験的尿路結石の生成. 医学の
あ ゆ み 125 : 791 - 793， 1983. 
4 )  N akada T. ， Y oshikawa M. ， lshikawa 
S. ， Akiya T. ，  Yanagi S. ，  Katayama T. ， Nishino 
A. ， Takata M. and Wakaki K. : Coexistence of 
hyperplasia of renomedullary interstitial cells and 
juxtaglomerular cells after acute occlusion of 
renal artery. Urol. lnt. 38 : 78 -83， 1983. 
5) Yokozawa T. ，  Oura H. ， Zheng P. D. ， 
Fukase M. ，  Koizumi F. and Kanaoka M. 
Metabolic effects of dietary murine and pyrimi­
dine bases in rats. Agr. Biol. Chem. 47 : 1297 
- 1304， 1983. 
6 )  若木邦彦， 深瀬真之， 谷内宗臣， 小泉富美朝 :
肺高血圧症 を き た し た SLE 症例の血管病変の検討.
厚生省特定疾患 ・ 系統的血管病変に 関 す る 調査研究
班 1982年度研究報告書 332 -337， 1983. 
7) 上山武史， 富川正樹， 横川 雅康， 小泉富美朝 :
パ ー ジ ャ ー病患者の追跡 と 検討. 厚生省特定疾患 ・
系統的血管病変に 関 す る 調査研究班 1982年度研究
報告書 219- 222， 1983. 
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8) Koizumi F. and Kurashige Y. : Multinu­
cleated giant cells in the palatine tonsil of three 
patients with pustulosis palmaris et plantaris. 
Acta Otolaryngol. ， Suppl. 401 : 75- 78， 1983. 
9 )  Yokozawa T. ， Zheng P. D. ， Oura H. ， 
Fukase M. ， Koizumi F. and N ishioka 1. : Effect 
of extract from Rhei Rhizoma on adenine-induced 
renal failure in rats_ Chem_ Pharm_ BulL 31 : 
2762 -2768， 1983. 
⑨ 総 説
1 )  小泉富美朝 : ア レ ル ギ ー性肉芽腫性血管炎.
医学の あ ゆ み 126 : K44- K51，  1983. 
2 )  小泉富美朝， 若木邦彦 : 結節性動脈周 囲炎.
病理 と 臨床 1 : 1 1 15- 1122， 1983. 
3) 小泉富美朝， 肥田高嶺 : 細菌性 リ ン ベ節炎 と
く に Yersinial lymphadenitis に つ い て . 病理 と 臨
床 1 : 1534 - 1540， 1983. 
4) 小泉富美朝 : 穆原病 に お け る 心血管病変. 循
環器科 14 : 293 - 299， 1983. 
⑨ そ の 他
1 )  小泉富美朝 : 多発性骨転移 を有 し ， 血管造影
上 hypovascular で診断 が 困 難 で あ っ た 腎 腺癌
(Grawitz 腫蕩) の 1 症例 (CPC) . 富 山 中 医誌 6 : 
55 -63， 1982. 
2 )  小泉富美朝 : 謬原病 に お け る 血管炎 ー そ の組
織型 と 病理形態 . Medical Tribune 44 - 46， 1983. 
⑨ 学会報告
1 )  土佐寛iI贋， 今回屋 章， 三猪忠道， 嶋田 豊，
松田治己， 寺沢捷年， 若木邦彦， 小泉富美朝 : 膝関
節滑膜転移 を来 し た ボ ー マ ンIV型胃癌の 1 例. 第118
回 日 本内科学会北陸地方会， 1983， 3 ， 金沢.
2) 古谷田裕之， 山崎国男， 坂東 毅， 七沢 洋，
斉藤清二， 市 田 隆文， 中野 護， 井上恭一， 佐々 木
博， 小泉富美朝， 滝 口 智夫， 紺田 進 : 成人 T細胞
白 血病 (ATL) の 2 例. 第118回 日 本内科学会北陸地
方会， 1983， 3 ， 金沢.
3) 小泉富美朝， 肥田高嶺， 若木邦彦， 深瀬真之，
松本三千夫， 小橋恭一， 赤尾光昭 : 腎 お よ び甲状腺
の著明 な 萎縮を き た し た シ ス チ ン 蓄積症の ー剖検例.
第72回 日 本病理学会総会， 1983， 4 ， 大阪.
4) 肥田高嶺， 若木邦彦， 深瀬真之， 小泉富美朝，
大橋直樹， 吉田行夫， 将積 日 出男 : 上顎洞に発生 し
た 悪性線維性組織球腫の 2 例. 第72回 日 本病理学会
総会， 1983， 4 ， 大阪.
5) 横津隆子， 大浦彦吉， 深瀬真之， 小泉富美朝 :
ア デ、ニ ン投与に よ る 実験的尿路結石の生成 ( II ) . 日
本薬学会総会， 1983， 4 ， 東京.
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6) 鄭 平東， 横津隆子， 大浦彦吉， 深瀬真之，
小泉富美朝， 西 岡五夫 : ア デニ ン投与 に よ る 実験的
腎不全 ラ ッ ト に対す る 大黄エ キ ス の効果 (111 ) . 日 本
薬学会総会， 1983， 4 ， 東京.
7) 笠木徳三， 長谷川 詮， 麓 耕作， 藤田敏雄，
真保 俊， 田 辺貞克， 唐木芳昭， 田沢賢次， 伊藤
博， 藤巻雅夫， 小泉富美朝， 山 田雅之 : 胃平滑筋芽
細胞腫の 1 例. 第69回 日 本消化器病学会総会， 1983， 
4 ， 大阪.
8) 横津隆子， 鄭 平東， 大浦彦吉， 深瀬真之，
小泉富美朝 : ア デニ ン投与に よ る 実験的腎不全モ デ
ル動物の 作製. 日 本栄養 ・ 食糧学会総会， 1983， 5 ， 
大阪.
9) 松井俊二郎， 青山圭一， 樋 口 清博， 斉藤清二，
中野 護， 井上恭一， 佐々 木 博， 若木邦彦， 小泉
富美朝 : セ フ ァ ロ ス ポ リ ン系抗生物質お よ びイ ン ド
メ タ シ ン使用後 に み ら れた 再生不良性貧血の 1 剖検
例. 第119回 日 本内科学会北陸地方会， 1983， 6 ， 富
山.
10) 肥田高嶺， 若木邦彦， 小泉富美朝， 広瀬昭一
郎 : 末期 に 肉腫様浸潤 を 呈 し た 形質細胞腫の 1 剖検
例. 第 8 回新潟造血器腫蕩研究会， 1983， 6 ， 新潟.
11 )  若木邦彦， 深瀬真之， 肥田高嶺， 小泉富美朝 :
多発性神経炎 と 内分泌異常 を 伴 っ た plasma cell 
dyscrasia の 1 剖検例. 第27回 日 本 リ ウ マ チ 学会総
会， 1983， 6 ， 京都.
12)  小泉富美朝 : ア レ ルギ ー性脈管炎 と ア レ ノレ ギ
ー性肉芽腫性血管炎. 第 3 回新潟ア レ ル ギ ー 懇話会，
1983， 6 ， 新潟.
13) 若木邦彦 : 全身性ア ミ ロ イ ド ー シ ス を伴 う ぴ
慢性形質細胞腫症. 富 山 県 内 科医会 CPC， 1983， 
7 ， 富 山.
14) 若木邦彦 : 脊髄浸、潤 を伴 っ た 多形性穆芽種.
県立中央病院 CPC， 1983， 8 ， 富 山.
15) 大島 徹， 中川彦人， 西部啓吾， 広瀬昭一郎，
久保 正， 小泉富美朝 : 血中 AFP， CEA と も 陽性
であ っ た肝内胆管癌の 1 剖検例. 第37回北陸医学会
総会， 1983， 9 ， 内 灘.
16) 南部修二， 松井俊二郎， 康 山俊学， 樋 口 清博，
紺田健彦， 斉藤清二， 中野 護， 井上恭一， 佐々 木
博， 小 泉 富 美 朝 : 著 明 な 牌 髄 外 造 血 を 認 め た
myelofibrosis の 1 例. 第37回 北 陸 医 学 会 総 会，
1983， 9 ， 内灘.
17) 山谷真己， 上 田智子， 木村晶子， 松島昭広，
京谷征三， 樋 口 晃， 若木邦彦 : Reye 症候群に 合併
し た 急性 腎 不 全 の l 例. 第37回 北 陸 医学会総会，
1983， 9 ， 内 灘.
18) 横津隆子， 鄭 平東， 大浦彦吉， 小泉富美朝 :
ア デニ ン投与 に よ る 実験的腎不全 ラ ッ ト の作製. 第
26回 日 本腎臓学会総会， 1983， 10， 京都.
19) 横津隆子， 大浦彦吉， 小泉富美朝 : ア デニ ン
投与に よ る 実験的腎不全 ラ ッ ト の作製. 疾患モ デ、 ノレ
動物の 開発 と 利用研究会， 1983， 1 1 ， 大阪.
病 理 学 (寄生 虫 学 )
助 教 授 上 村 清
教 務 員 荒 川 良
⑩ 著 書
1 )  上村 清， 近藤力王至 : 寄生虫 (医動物) 学，
蚊， ネ ズ ミ ， ダニ媒介伝染病， 238 -239， 541 - 546. 
基礎医学試験問題注解 (改訂 2 版) ， 星素 ら 編， 金原
出版， 1983. 
2 )  上村 清 : あ さ ひ の 自 然， 1 -39. 富 山 県婦
中町立朝 日 小学校， 1983. 
⑨ 原 著
1 )  上 村 清 : 富 山 県 に お け る 昆 虫 の 方 言.
AMICA 27 : 271 - 274， 1982. 
2 )  荒川 良 : ア メ ン ボ の 卵 に 寄生す る ハ チ . ア
ニ マ 120 : 73- 76， 1983. 
3) 上村 清， 丸 山 由紀子 : 数種殺虫剤 に対す る
コ ガ タ イ エ カ 幼虫 の 感 受性 に つ い て . 衛生動物
34  : 33 - 37， 1983. 
4) 渡辺 護， 上村 清 : コ ガ タ ア カ イ エ カ の 最
近の増加傾向 に つ い て (続報) . 富 山 県衛生研究所年
報 6 : 31 - 34， 1983. 
5) 上村 清 : コ ガ タ イ エ カ は何故へ っ た の か.
The Control 30 : 1 ，  1983. 
⑨ 学会報告
1 )  上村 清， 丸 山 由紀子 : コ ガ タ イ エ カ の発生
昆虫学会大会， 1983， 9 ， 弘前.
5) 上村 清 : ヵ ラ チ 地方の蚊に つ い て . 第38回
日 本衛生動物学会西 日 本支部大会， 1983， 10， 橿原.
6) 上村 清 : パキ ス タ ン蚊採集紀. 第 2 回富 山
県淡水生物談話会， 1983， 11 ， 富 山.
� そ の 他
1 )  上村 清， 丸 山 由 紀子 : コ ガ タ イ エ カ の発生
動態 と 稲作管理の 関連 1 ， 水管理. 衛生動物 34 
( 2 )  : 1 17， 1983. 
2 )  上村 清， 丸 山 由 紀子 : コ ガ タ イ カ の発生動
態 と 稲作管理の 関連 2 ， 農薬散布 と 殺虫剤抵抗性.
衛生動物 34 : 1 17， 1983. 
3) 上村 清 : 疫学調査の た め の 蚊生態学. 衛生
動物 34 : 150， 1983. 
4) 上村 清 : 呉羽丘陵探訪 1 - 12. 朝 日 新聞
富山版 6 月 18， 19， 20， 21， 22， 23， 24， 25， 26， 
27， 28， 29 日 号， 1983. 
5 )  上村 清 : パキ ス タ ン で蚊採集， 脳炎調査隊
に 参加 し て . 朝 日 新聞文化欄 10月 19 日 号， 1983. 
6 )  上村 清 : 暮 ら し の 中の お じ ゃ ま 虫 1 - 12. 
朝 日 新聞家庭欄 10月 31 日 ， 1 1月 6 ， 10， 11 ，  14， 
18， 20， 23， 27 日 ， 12月 4 ， 5 ，  8 日 号， 1983. 
7) 上村 清 : 自 然か ら の警告 (研究余話) . 赤旗
科学欄 12月 13 日 号， 1983. 
細 菌 学 ・ 免 疫 学
教 授 小 西 健
助 教 授 山 岸 高 由
助 手 坂 本 憲 市
助 手 林 君 枝
助 手 小 市 裕 子
文部技官 井 上 裕美子
動態 と 稲作管理の 関連 1 ， 水管理. 第35回 日 本衛 ⑥ 原 著
生動物学会大会， 1983， 4 ， 大阪.
2) 上村 清， 丸 山 由 紀子 : コ ガ タ イ エ カ の発生
動態 と 稲作管理の 関連 2 ， 農薬散布 と 殺虫剤抵抗
性. 第35回 日 本衛生動物学会大会， 1983， 4 ， 大阪.
3) Suzuki， T. ， Umino， T. ，  Mizutani， K. ， 
Kamimura， K. and Ochoa ， J. O. A. : Four-year 
vector control of guatemalan onchocerciasis 1 .  
Basic insecticide studies. 19th Japan-U. S. 
Cooporative Medical Science Program， 1983， 7， 
Washington， U. S. A. 
4) 荒川 良 : 産 雌雄単為生殖 を 行 な う 寄生蜂
Encarsia formosa に お け る 雄卵の産下. 第43回 日 本
1 )  Y am a g i sh i ， T . ， S a k a m o t o ， K . ，  
Sakurai ， S . ，  Konishi ， K . ，  Da imon ， Y . ， 
Matsuda ， M . ，  Gyobu， Y . ， Kubo ， Y . and 
Kodama， H. ， : A nosocomial outbreak of food 
poisoning caused by enterotoxigenic Clostridium 
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